富山大学中央図書館講習会 : 文献（資料）の探し方2017 by 富山大学附属図書館
中央図書館Presents 
文献（資料）の 


























        貸出OK（学部学生２週間、１０冊まで） 
        貸出返却は自動貸出機でセルフサービス 
        貸出× コピーOK 
        コピー機はらせん階段下（コピー時は複写 
        申込書を記入してカウンターに提出） 
        貸出OK（●シール） 館内利用（●シール） 
        利用時は空箱を持ってカウンターへ 
         １F（８台）、６F（３０台）、他各階１台 







Web情報 雑誌 図書 










































  例）・特集 再生への船出か破綻への序曲か アベノミクス大検証  
図書 
 100～300p程度の図書（専門家による解説） 
























































































 （個人サイト・総合掲示板：×， 企業(.co.jp）：△， 






















  探したい時に便利 
 ・専門家による執筆・校閲→信頼性◎ 
 ！注意！ 
   同時アクセス数：２ 
   専門的な用語は記載 













   ・発達障害基本用語辞典 
   ・図解電気工学辞典 







  ・一般的？  専門的？？ 








































































中央図書館：北日本・富山・読売・朝日・産経・北陸中日・北国    
          （英字）Japan times, The Japan News 
           →１年保管 
         縮刷版：朝日新聞・毎日新聞（全国版）あり 
富山県立図書館：上記新聞以外にも多種の新聞を保管 
           古い新聞はマイクロフィルムにて保管 
           リスト：http://www.lib.pref.toyama.jp/paper/smenu.htm 
その他調べ方案内：富山大学中央図書館「資料を探す」 













  →図書目次の検索：WebcatPlus 








































































        とやま統計ワールド 
         日経テレコン21（前述） 
         各種年鑑 
・企業・学会情報→・当該ＨＰ 
・判例→ ＬＥＸ／ＤＢ  
・論文→ ＣｉＮｉｉ Ａｒｔｉｃｌｅｓ 
      Ｇｏｏｇｌｅ Ｓｃｈｏｌａｒ 
       Ｗｅｂ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ 








  例）人口動態統計， 
    出生率、労働力調査 
・世界の統計情報を知りたいときは 
  ・「地図や図表で見る」－「統計年鑑などの統計書」－ 
                                 「世界統計」  































  ホームページ 
・企業や学会の情報を知り 
 たい場合はHPを見る 
  企業：会社概要，独自の 
      取組等 
  学会：学会情報，取組み 
























































































































   政府・教育機関・企業・個人・・・？ 
２．情報源は明らかか 
   どこからの情報か明記されているか？ 
３．誇大表現 
４．最終更新日付 



































  中央図書館HP→My Library ログイン（ID/PW） 
   →画面上部メニューバーの「ILL文献複写・図書貸借」をクリック 












    １枚３５円前後＋送料 
到着連絡：メール 
       My Libraryから確認も 




























   →１階学生用図書 
 石坂春秋「レポート・論文・プレゼンスキルズ: レポート・論文
執筆の基礎とプレゼンテーション 」，２００３，くろしお出版 












 池田真治「レポート・論文の書き方 : 入門（第2版）」，２０１３，富山大学
学術情報リポジトリ 
 http://hdl.handle.net/10110/10672 
 
 科学技術情報流通技術基準（SIST）「利用者別メニュー：研究者・学
生」 （論文の体裁や、引用の仕方などを紹介） 
 http://sti.jst.go.jp/sist/menu_user/index3.html 
終わりに 
59 
このほか皆さんが勉強しやすい
よう学習机や，グループ学習用
スペースが設置してあります。 
 
図書館の資料や施設をうまくお
使いくださいませ。 
